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ドメイン名 総件数 化学研究所情報 研究室情報 スパコン情報
67.com.vn 47176 45490 1025 661
access-internet.ne.jp 31404 9078 17651 4675
aist.go.jp 38498 18398 13786 6314
asahi-net.or.jp 61933 25082 28631 8220
au-net.ne.jp 382739 105585 224452 52702
baidu.com 28743 16318 2131 10294
bbtec.net 235341 97521 94216 43604
bit-drive.ne.jp 21703 11752 7980 1971
clients.your-server.de 36888 19816 1233 15839
dion.ne.jp 106694 31255 51080 24359
dti.ne.jp 31131 7473 6805 16853
e-mobile.ne.jp 34497 14320 14805 5372
eonet.ne.jp 226737 90525 101348 34864
fujifilm.co.jp 25531 3460 15994 6077
genome.ad.jp 503159 25896 2118 475145
googlebot.com 376243 262203 70909 43131
google.com 51083 12263 29022 9798
hokudai.ac.jp 57961 16916 31485 9560
home.ne.jp 71513 22216 38809 10488
infoweb.ne.jp 90707 35275 38208 17224
kanazawa-u.ac.jp 34952 16332 13900 4720
kddi.ne.jp 42444 18765 14663 9016
keio.ac.jp 29278 12401 12181 4696
kyoto-u.ac.jp 3790538 1149559 731261 1909718
kyushu-u.ac.jp 66475 16044 28098 22333
mesh.ad.jp 82738 26389 40999 15350
messagelabs.net 52149 13455 20529 18165
msn.com 731489 395698 198345 137446
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nagoya-u.ac.jp 85446 20386 48918 16142
nttpc.ne.jp 63320 17361 29638 16321
ocn.ne.jp 500142 197586 214036 88520
osakafu-u.ac.jp 26670 9738 13945 2987
osaka-u.ac.jp 138038 40639 70553 26846
panasonic.com 24418 5371 15954 3093
panda-world.ne.jp 139512 40174 77938 21400
plala.or.jp 113710 41784 49943 21983
so-net.ne.jp 81095 28902 38847 13346
spmode.ne.jp 211806 60502 119882 31422
titech.ac.jp 51187 10835 23735 16617
tohoku.ac.jp 79342 24744 38662 15936
tus.ac.jp 27568 5040 13534 8994
ucom.ne.jp 98814 34496 42702 21616
u-tokyo.ac.jp 236448 66813 131332 38303
vectant.ne.jp 40320 11313 20942 8065
yahoo.net 104869 51458 34580 18831
yournet.ne.jp 37183 13073 19177 4933
zaq.ne.jp 58999 22686 30219 6094
zscaler9.net 32966 14750 15568 2648
Others or unknown 1388281 452727 447127 488427
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